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Humanistisen tiedekunnan kirjastossa tehtiin syksyn kuluessa selvitys kirjaston 
toimipaikkojen aikakausjulkaisukokoelmien hankintatilanteesta. Selvityksen 
tavoite oli koota tietoa kirjaston toimipaikkojen aikakausjulkaisukokoelmissa 
esiintyvistä puutteista kokoelmien kehittämisen tueksi sekä kartoittaa 
oppiaineiden opetus- ja tutkimushenkilökunnan halukkuutta siirtyä käyttämään 
julkaisujen elektronisia versioita.  
Elo-syyskuun aikana www-lomakkeella toteutettuun selvitykseen vastasi 32 
oppiainetta. Selvityksessä nimettiin yhteensä 111 humanististen alojen lehteä, 
joiden hankintaa toivottiin. Suurin osa nimetyistä lehdistä on englanninkielisiä, 
mutta nimekelista sisältää myös muun muassa espanjan-, heprean-, italian- ja 
ranskankielisiä lehtiä. Yksittäisten lehtien lisäksi selvityksen yhteydessä 
esitettiin toivomus myös kahden e-lehtipalvelun hankinnasta.  
Enemmistö selvitykseen vastanneista oppiaineista on valmis käyttämään myös 
elektronisia julkaisuja. Painettua julkaisua pidettiin e-lehteä parempana 
vaihtoehtona muun muassa sellaisten taiteen- ja kulttuurintutkimuksen alan 
julkaisujen kohdalla, jotka sisältävät paljon kuvamateriaalia.  
Osa nyt kokoelmista puuttuvista lehdistä voidaan tulevaisuudessa tarjota 
käyttöön elektronisten lehtipalvelujen kautta. Monipuolista ja lähdepohjaltaan 
rikasta humanististen alojen aikakausjulkaisukokoelmaa ei kuitenkaan voida 
ylläpitää yksinomaan e-lehtipakettien avulla: erityisesti Aasian ja Afrikan 
kielten ja kulttuurien laitoksen, kulttuurien tutkimuksen laitoksen sekä 
romaanisten kielten laitoksen oppiaineet nimesivät myös julkaisuja, jotka eivät 
ole saatavana elektronisessa muodossa.  
Toteutin selvityksen osana Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen 
opintoja ja kirjoitin selvityksen pohjalta informaatiotutkimuksen laitokselle 
proseminaarityön. Proseminaarityö, taulukko selvityksessä nimetyistä lehdistä 
sekä kuvaus FinELibin humanististen tieteiden ja kulttuurialan aineistoista on 
luettavissa Humanistisen tiedekunnan kirjaston sivuilla. 
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